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characteristicand sense ofvisionexerciseregulationtoclosetoshine on the sense of
visionfeelingofbrowse ,giveconcern of browser a human naturewithprevioussense
ofvision, make browser the sense of visionthatthe web page alsoacquirediapason
todulcifytoenjoy atthe people.
[Key Words ] Webpage designing,Sense of vision concern,Sense of vision
characteristic
On Teaching Methodology of Arts as a Basic Course
LU Rongli
[Abstract] Ifwe study the scientificmeans of teachingthe artcourse,we can reduce
loss in teaching process. Itis true thatno matter in which directionthe specialty
moves , plasticarts can develop well ifwe teach basic courses well .From the
development of practiceand art, itisnot advisablethatapplicationof computers can
not replace the artby hand .
[Key Words ] scientificmeans , loss, basiccourses, abilityby hand
The Lingering Charm Of No Prepared Chinese Ink
MA Xianli
[Abstract] Chinese landscape art initiatedfrom Sui dynasty，formed from Tang
dynasty，perfectedfrom Nan- song dynasty ，alteredfrom Bee- song 、Yuan 、 Ming 、
Qing dynasty ，take shape to perfectingartform by degrees. Of which"keeping blank
space"has becoming a moving Chinese landscape style and leaving strong art
impression to everyone. In thatway ，Which strengthcan make the "keeping blank
space" artforming and having such a strong charm , thisarticletryto analyze it
conciselyfrom the traditionalestheticspointof view of the Confucian school Taoism
school.
[Key Words ] the Confucian school,Taoism school,keep blank,space mediocre
charm ,hollowand calm
Snow Stay and the True Feelings Make ArtisticConception
Far-reaching
——The Comment on Patriotism of He Xiangning's
paintings
MIAO Pengpeng
[Abstract] He Xiangning was a famous painterof neoterichistoryof Chinese
painting; she not only possessed of positionof statusin the community , but also
created a lotof paintingsby her literarytalentand artisticsusceptivity. This article
narrates patriotismof her paintings which rooted in her essentialityand her
revolutionarythought through two pointsthatone is her painterlyactivitiesand the
otherispainterlymatters. AllofthisindicatesthatHe Xiangning was the greatpainter
ofcotemporary China.
[Key words ] He Xiangning，patriotism，painterlyactivities，painterlymatters
Discussion on the Traditionand Development of Traditional
Meticulous Painting
PENG Li
[Abstract] Color isthe most importantelement intraditionalmeticulouspainting. It
should be compared withthe linestructureof the meticulouspainting. Itisnto also
necessary to give itcoloraccording to variety, but also according to emotions and
meaning so as to buildingthe unique language of the modern meticulouspaintingand
givingitindependent aestheticsvalue and expressionnature,showcasing the colorful,
resourcefulmulti-traditionfthe modern meticulouspainting.
[Key Words ] traditionalmeticulous painting,colors,tradition,characteristics,
development
Inspirationof the Brand Names of Guangdong Enterprises
QIAO Guoling
[Abstract] Brand marking willdesign the enterpriseand the populace relates, will
become the connection design enterpriseand audiences' bridge. The design
enterprisemust found the globalbrand strategy; Has the internationalbrand the
management ;Makes the design enterprisethe brand core competitiveability;Designs
the clothingto have to face specialized, the high tech direction, the brand
management roledevelopment . The Chinese design enterprise'sdevelopment has
decided our countryenterpriseinthe whole worldmarket competitionstrengthsize.
[Key Words ] Chinese design,brand consciousness,independent Uygur power ,
internationalbrand
On Nude Art and Greek Myths
Qin Zhifeng
[Abstract] Greek myths and nude arthave been ina developingtendency of mutual
utilizationa d mutual promotion. Greek myths provides nude art with abundant
subjectmatters and itis the importantsource of blazingthe artists'inspirationand
creativity. Nude artisa mean of preservingand inheritingGreek myths . Itinterprets
Greek myths ina vividand visualway . Thus itimproves people'sunderstandingand
acceptingofGreek myths and boosts the spreadingofGreek myths .
[Key Words ] nude art,Greek Myths ,mutual utilization,mutual promotion
The Social Connotation of Owl Theme in the Ancient Arts
Works
SHEN Jingzhao
[Abstract] In ancientartsthereare a lotworks withanimals as theirsubjects. Owl
paintingwas most popular in the lateShang Dynasty and earlyWest Zhou Dynasty
and declinedgraduallylateron. The thesisexpounds the influenceof ancientreligion
worship on artsdevelopment from the unearthed relicswhich helped to explainthe
historyofthe popularityand declineofthe owl painting
[Key Words ] owl as subject,artscreation,socialconnotation
How Higher Education Affectsthe TraditionalCulture
SU Huihong
[Abstract] On higher education affectingthe traditionalculture,the essay discuss
how to tap higher education resources and enhance the student of traditionculture
educa tion.
[Key Words ] highereducation,traditionalculture
On Emotions of Painting
Tong Kun
[Abstract] Firstof all, the paintingissenstive,then isto pass thoughts and concepts
to the audience through the appearance .Spiritsisthe importantperceptualresource
which conceals back atthe paintingwork .Say from a certainsense spiritsisthe direct
inducement of the painter'screationsimpulse and inspirationproduce.Ifcompared
with emotion,spiritsis an inferiormental activity,but itis the exactly thing which
influences and determines the appearance of a paintingwork directly.This thesis
draws up to discuss the relationshipbetween paintingand spiritsboth from social
spiritsand personalspirits.
[Key Words ] emotion,painting
Thoug hts concerning the elements of uncertainty in oil
painting
WANG Lu
[Abstract] Drawing,as a partof humanities, followsthe continualchange presentin
culturaltransformation. Portrayed inthisprocess is, by chance , the aspect of the
non-rational,which cannot be anticipatedby variouselements of certainty. This does
not always lead tothe presentationofthe pleasingface ofchange or the inductionofa
pleasantestheticexperience. allof the above , infusion, lead to the outcome thatthe
finalwork can reach over and beyond itselfinto the realm of infinitepossibility.
Ap pearance of these elements does not allow a returnto a conditionof innocence.
Portrayalof thisprocess becomes the zenithof artisticpursuit. People, therefore, see
inthe development of drawing, inexhaustiblepossibilities; the creativeartistfeelsthe
infinitemultiplicity.
[Key Words ] Element Of Certainty,infinity,ConditionOf Innocence
The Conforming Function of the Modern Art Design
Wang Guilin
[Abstract] The modern societywith rapiddevelopment has not only brought about
greatscientificprogresses, also put greaterpressure on human beings and strange
environment. Artdesign isa new branch of science and professionbetween artand
science ,which should do itsbest toshow the consolingfunctionupon human feelings,
althoughithas torealizevariedpracticalfunctions.
[Key Words ] Modern society,Artdesign,Consoling function
Creation Spiritual State is the Important Element of
Formality Aesthetic Feeling of the Painting
WANG Jitai,YANG Tao
[Abstract] The articleaims to present Creationspiritualstateisbased on the other
elements of paintingin order to enhan ce the influence of the w ork. C reation spiritual
state is the directeffective m eans to express the spiritualstate ofthe w ork.The painting
form ality aesthetic feeling w illbe expressed by the painter's creation spiritualstate. The
essence ofthe analysis ofitw illbe very helpfulforhow to form scientific form ofcreation.
[Key Words ] CreationSpiritualState, CreationSituation, Expression Factor, Metal
Consciousness
The Impact and Significance of Modern decorative Art and
Design in the Construction Industry
WANG Fei
[Abstract] In the early 20th century, domestic politicalcorruptionby foreign
imperialistaggression,the whole community isina stateof turmoil, China'sindustries
have sufferedseriousblow. In the decorativeartsand design, traditionalthingsto be
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